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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПОЛЬШИ, РОССИИ И УКРАИНЫ, 
ПОСТРОЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 
 
Кровяк А. Порівняння моделей господарювання Польщі, Росії та України, побудованих 
з використанням автоматичних нейтронних мереж. У статті представлені пропозиції 
автоматичних нейтронних мереж з будівництва непараметричних моделей економіки Польщі, Росії та 
України на основі вибраних макроекономічних параметрів. Як приклад була постоїв така мережа на 




Кровяк А., Сравнения моделей хозяйствования Польши, России и Украины, 
построенных с использованием автоматических нейтронных сетей. В статье представлены 
предложения автоматических нейтронных сетей по строительству непараметрических моделей 
экономики Польши, России и Украины на основе выбранных макроэкономических параметров. В 
качестве примера была построена такая сеть на основании макроэкономических данных 1998-2007 гг. 
и были представлены конверсии моделирования на основе предсказания. 
 
 
Krovyak A., Comparing models of the economy of Poland, Russia and Ukraine built with 
using Automatic neural networks. In article was presented the application of Automatic Neuronal Nets to 
constructing the nonparametric models of economy of Poland, Russia and Ukraine on basis of chosen 
macroeconomic sizes. An example of such a network built on the basis of macroeconomic data from years 
1998-2007 was presented and of simulation conversions on the forecast input. 
 
Постановка проблемы. Состояние хозяйства каждой страны статистически может быть 
описано набором макроэкономических данных. Математические зависимости между 
макроэкономическими показателями зачастую очень сложны, так как на них оказывает влияние 
большое количество внутренних и внешних факторов. Для прогнозирования величины 
макроэкономических показателей в будущих периодах строятся математические 
многоизмерительные модели. В каждой из моделей выделяется входные и выходные величины 
(результативные). Модели строится основываясь на исторических данных, охватывающих комплекс 
переменных на входе и выходе. 
Цель статьи. Провести сравнительных анализ моделей хозяйствования Польши, России и 
Украины, на основании данных 1998-2007 гг. Исследовали изменения динамики ВВП в зависимости 
от единичных изменений переменных на входе. Таким образом, было изучено влияние отдельных 
переменных на входе на прирост или снижение динамики изменений ВВП. 
Изложение основного материала. Различают два вида моделей: параметрические модели и 
непараметрические. В параметрических моделях устанавливается типа функции перехода между 
изменчивыми входными и выходными и через отбор параметров этих функций стремимся в как 
самого выгодного приспособления выходных величин перечисленных из этих функций в ценность 
изменчивых  выходных. 
В непараметрических моделях мы не закладываем никаких функциональных зависимостей 
между переменными на входе и выходе, принимая, что алгоритм вычислений сам определит эти 
зависимости. Можно принять, что математические модели описания хозяйства принадлежат, 
учитывая высокую ступень осложнения и разнородности взаимодействий между изменчивыми, в 
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непараметрические модели. Модели этого типа можно создавать с использованием автоматических 
нейронных сетей. 
Автоматические нейронные сети. Проблематика автоматических нейронных сетей очень 
распространенная, поэтому в данной статье, перечислены только их основные черты, в объеме 
необходимом для построения моделей. Идея построения нейронных сетей заимствована из 
биологических наук описывающих действие мозга и лежащая в основе непрерывного 
совершенствования в пределах работ над построением интеллигенции. Человеческий мозг 
складывается с миллиардов нервных клеток называемых нейтронами соединённых с собой в очень 
сложную сеть. В техническом издании автоматические нейронные сети это соответственно 
запроектированные компьютерные программы выполняющие, очевидно в ограниченном объёме, 
некоторые функции аналогичные биологическим сетям. Автоматические нейронные сети, в практике, 
сами конструируют нужное пользователю модели, потому что имеют способности для 
автоматического учения на основании введённых исторических данных (входа и выхода). Отсюда 
вытекает их огромная пригодность до строительства непараметрических моделей. Основной элемент 
сети отдельный нейтрон. Владеет он умением переработки много цифровых величин введённых на 
вхождении в одну цифровую ценность на выходе. Функции перехода между переменными на входе и 
на выходе могут иметь разный вид математической функции. Например, линейной, гиперболического 
тангенса, показательной или синусоидальной. Элемент управляющий работой сети так называемые 
весы определяющие, с какой интенсивностью влияют переменные входа вводимые в нейтрон. 
Автоматическая модификация этих весов может быть существом учения сети, так как эти весы 
сдаются таким модификациям, чтобы полученная модель из как самой маленькой ошибкой отражала 
действительные ценности выходных изменчивых. Сеть становится полезная, если складывается из 
много нейтронов, соответственно соединённых с собой. Наиболее часто встречаемые сети 
складываются из трёх слоёв нейтронов: входных, скрытых и выходных. Содержат дополнительно 
нейтроны передвижения, на выходу, которых всегда сигнал имеет ценность один. Эта ценность 
входит на все нейтроны следующего слоя с перечисленным весом. Выхода входных нейтронов 
соединённое с входами для сркытых нейтронов, а выхода из сркытый нейтронов соединённое с 
входами выходных нейтронов. В применениях прямых, использованных в частности в этой статье, 
применяется однонаправленные сети, в которых данные пересылаемые в одном направлении - от 
вхождения сети до её выхода. Цикл самоученя сети, в большом упрощении, представляется себя 
следующим образом. Перед началом деятельности сети весы приписанные отдельным входным 
величинам в отдельные нейтроны устанавливаемые предположительно. Соответствующие 
компьютерные программы обслуживания сети подают на вход сети исторические входные данные 
(называемое данными тестовыми) и на их основании сеть перечисляет какие-то выходные ценности. 
Эти перечисленные цифровые ценности сравниваемое с тестовыми выходными ценностями. Сумма 
квадратов разниц входных величин для данных тестовых и перечисляемых через сеть для всех 
случаев употреблённых для учения (называемый функцией ошибки сети) будет основанием в 
модификацию весов войти для отдельных нейтронов. Итерационный процесс поиска ценности весов 
отдельных нейтронов длится так долго, пока получит собой удовлетворяющий результат, то есть 
минимальную ценность функции ошибки. В практике компьютерные программы автоматических 
нейронных сетей тестируют, за одним подходом, много разных моделей сети, подбирая 
соответственно весы для входных сигналов в нейтроны и разные функции перехода для разных 
нейронов - показывая, для выбора ведущего вычисления, разные предложения структуры сети с 
перечисленной разной ценностью функции ошибки. Избранная структура сети запоминается - для 
использования в симуляционных вычислениях. Избранная структура соответственно автоматически 
запроектированной сети таким образом становится непараметрическим модельом анализированного 
процесса. Использование такой модели для симуляционных вычислений уже прямое. На вхождении 
сети мы подаём входное данное о величинах вытекающих из симуляционного задания. На выходе 
получать собой прогнозированные выходные величины. 
Кроме автоматического процесса самоученя собой сети можно применять также алгоритмы 
учения сети через ведущего, но имеет это применение для развязывания очень сложных проблем об 
очень большом количестве данных. 
Модели хозяйства Польши, России и Украины полагаться отнестись как практический пример 
строительства и использования сети. Для строительства модели применили следующие 
макроэкономическое изменичивые из годов 1998 – 2007 в процентах (%): динамика изменений ВВП 
(реальная) ; динамика изменений индивидуального потребления; динамика изменений инвестиции; 
динамика изменений экспорта; динамика изменений импорта; соотношение сальдо текущих оборотов 
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в ВВП; соотношение сальдо публичных финансов в ВВП; динамика изменений непосредственных 
заграничных инвестиций; динамика изменений заграничной задолженности; динамика изменений 
промышленного производства; индекс среднегодовой инфляции потребительской; динамика 
изменений средних вознаграждений брутто; курс обмена валют [национальная валюта /$ США]; 
показатель безработицы. 
Таблица 1 
Исходные данные для рассматриваемых стран [Статистические данные ГСУ] 
Описание изменчивой 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Данные для Польши 
динамика изменений ВВП (реальная) [%] 5 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,7 
динамика изменений индивидуального потребления [%] 4,3 5 2,9 2,3 3 2,7 4,3 2,7 5,2 4,7 
динамика изменений инвестиции [%] 13,6 6 3,9 -13,4 -7,2 3,3 14,7 1,4 16,1 23,7 
динамика изменений экспорта [%] 9,4 2,0 25,3 11,8 8,3 18,7 18,2 10,6 16,1 9,4 
динамика изменений импорта [%] 14,6 4,4 10,8 3,2 7,3 8,2 17,3 5,2 16,8 15,1 
соотношение сальдо текущих оборотов в ВВП [%] -4,3 -7,5 -5,8 -2,8 -2,5 -2,1 -4,2 -1,7 -2,3 -1,4 
соотношение сальдо публичных финансов в ВВП [%] -3,2 -1,5 -1,8 -5,1 -5 -6,3 -5,7 -4,3 -3,9 -3,8 
динамика изменений непосредственных заграничных 
инвестиций [%] 66,7 20,3 51,4 -38,8 -27,7 11,1 174,9 -18,3 92,8 15,5 
динамика изменений заграничной задолженности [%] 19,2 10,6 6,1 3,6 17,9 26,4 21,2 2,3 27,6 37,4 
динамика изменений промышленного производства [%] 3,5 3,6 6,7 0,6 1,1 8,3 12,6 3,7 11,2 12,2 
индекс среднегодовой инфляции потребительской [%] 11,8 1,5 10,1 5,5 1,9 0,8 3,5 2,1 1,0 2,5 
динамика изменений средних вознаграждений брутто [%] 17,7 10,6 11,4 8 2,5 4,2 4 3,8 4,9 8,7 
курс обмена валют [зл /$ США] 3,5 4 4,3 4,1 4,1 3,9 3,7 3,2 3,1 2,8 
показатель безработицы [%] 10,4 13,1 16,1 19,1 20,2 19,7 18,2 17,7 12,2 9,6 
Данные для России 
динамика изменений ВВП (реальная) [%] -5,3 6,4 10 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 
динамика изменений индивидуального потребления [%] -3,4 -1,4 5,6 6,8 7 6,2 9,2 9,7 9,3 11,6 
динамика изменений инвестиции [%] -12,4 -6,6 75,2 16,7 -2,6 13,2 13,9 7,2 13,4 22,6 
динамика изменений экспорта [%] 1,9 11,3 9,4 -1,0 6,1 26,8 35,4 33,3 26,1 16,8 
динамика изменений импорта [%] -17,4 -17,1 31,5 23,0 10,6 23,8 31,6 30 38,3 45 
соотношение сальдо текущих оборотов в ВВП [%] 0,1 12,6 18 11,1 8,4 8,3 10,1 9,1 9,7 6,0 
соотношение сальдо публичных финансов в ВВП [%] -8,2 -3,1 3,2 2,7 0,6 1,1 5 8,1 9,2 9,4 
динамика изменений непосредственных заграничных 
инвестиций [%] -43,2 19,8 -18,0 1,3 25,9 129,9 94,1 -16,6 130,5 85,4 
динамика изменений заграничной задолженности [%] 3,1 -5,4 -10,2 -8,6 4,1 22,1 5,9 30,6 21,7 50,4 
динамика изменений промышленного производства [%] -5 8,9 8,8 2,9 3,2 8,9 8,3 4 3,9 10,5 
индекс среднегодовой инфляции потребительской [%] 27,8 85,7 20,8 21,4 15,8 13,7 11,0 12,6 9,7 9 
динамика изменений средних вознаграждений брутто [%] 10,7 96,5 17,5 45,7 34,6 26,1 22,6 26,9 24,3 27,1 
курс обмена валют [рубель /$ США] 10 24,6 28,1 29,2 31,3 30,7 28,8 28,3 27,2 25,6 
показатель безработицы [%] 12,3 12,9 9,8 8,7 9 8,7 7,6 7,2 6,9 7,2 
Данные для Украины 
динамика изменений ВВП (реальная) [%] -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,9 
динамика изменений индивидуального потребления [%] 1,9 -4,1 2 9,3 5 10 9,7 15,7 12,4 13,4 
динамика изменений инвестиции [%] 2,6 0,1 24,6 17,9 -1,5 24,3 5,5 14 18,5 22,1 
динамика изменений экспорта [%] -11,2 -8,4 25,8 11,6 10,4 28,5 41,6 4,8 12,1 28,5 
динамика изменений импорта [%] -14,3 -19,3 17,8 13,0 7,6 35,6 26,0 24,6 24,6 34,6 
соотношение сальдо текущих оборотов в ВВП [%] -3,1 5,2 4,7 3,7 7,5 5,8  6 2,9 -1,5 -4,1 
соотношение сальдо публичных финансов в ВВП [%] -2,8 -2,3 -1,1 -0,9 0,1 -0,7 -6,20 -2,3 -1,9 -3,6 
динамика изменений непосредственных заграничных 
инвестиций [%] 43,5 -40,8 21,4 29,4 -9,2 102,1 21,3 340,3 -23,8 60,7 
динамика изменений заграничной задолженности [%] 5,7 11,1 -13,9 4,2 6,9 20,3 9,4 4,5 6,8 -0,1 
динамика изменений промышленного производства [%] -2 4,7 13,7 12,9 6,6 15,9 11,8 2,8 5,7 10,3 
индекс среднегодовой инфляции потребительской [%] 10,6 22,7 28,2 12,0 0,8 5,2 9,0 13,5 9,1 12,9 
динамика изменений средних вознаграждений брутто [%] 7,2 16,3 29,2 33,6 19,9 21,2 25,3 35,5 28,1 29,7 
курс обмена валют [зл /$ США] 2,5 4,1 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,1 5,10 5,05 
показатель безработицы [%] 3,7 4,3 11,6 3,7 3,8 3,6 3,5 7,2 2,7 6,8 
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Исходные данных приведены в табл. 1, данные стандартизированы для получения 
переменных в пределах [1, -1]. 
Таблица 2 











Симуляция для хозяйства Польши 
динамика изменений индивидуального потребления [%] + 1 % (с 4,7 % на 5,7 %) + 0,095 % 
динамика изменений инвестиции [%] +1 % (с 23,7 % на 24,7 %) + 0,039 % 
динамика изменений экспорта [%] +1 % (с 9,4 % на 10,4 %) + 0,028 % 
динамика изменений импорта [%] +1 % (с 15,1 % на 16,1 %) + 0.041 % 
соотношение сальдо текущих оборотов в ВВП [%] - 1 % (с -1,4 % на 0,4 %) - 0,076 % 
соотношение сальдо публичных финансов в ВВП [%]  -1 % (с -3,8 % на -2,8%) + 0,133 % 
динамика изменений непосредственных заграничных 
инвестиций [%] 
+1 % (с 15,5 % на 16,5 %) -0,008 % 
динамика изменений заграничной задолженности [%] - 1 % (с 37,4 % на 36,4 %) -0,031 % 
динамика изменений промышленного производства [%] +1 % (с 12,2 % на 13,2 %) + 0,254 % 
индекс среднегодовой инфляции потребительской [%] - 1 % (с 2,5 % на 1,5 %) + 0,070 % 
динамика изменений средних вознаграждений брутто 
[%] 
+1 % (с 8,7 % на 9,7 %) - 0,057 % 
курс обмена валют [зл /$ США] + 1 зл/$ (с 2,8 на 1,8 зл/$) + 1,33 % 
показатель безработицы [%] - 1 % (с 9,6 % на 8,6 %) + 0,251 % 
Симуляция для хозяйства России 
динамика изменений индивидуального потребления [%] + 1 % (с 11,6 % на 12,6 %) + 0,045 % 
динамика изменений инвестиции [%] + 1 % (с 22,6 % на 23,6 %) + 0,067 % 
динамика изменений экспорта [%] + 1 % (с 16,8 % на 17,8 %) - 0,278 % 
динамика изменений импорта [%] + 1 % (с 45 %наa 46 %) + 0,042 % 
соотношение сальдо текущих оборотов в ВВП [%] + 1 % (с 6,0 % на 7,0 %) + 0,076 % 
соотношение сальдо публичных финансов в ВВП [%] + 1 % (с 9,4 % на 10,4 %) + 0,0079 % 
динамика изменений непосредственных заграничных 
инвестиций [%] 
+ 1 % (с 85,4 % на  86,4 %) + 0,016 % 
динамика изменений заграничной задолженности [%] - 1 % (с 50,4 % на 49,4 %) -0,059 % 
динамика изменений промышленного производства [%] + 1 % (с 10,5 % на 11,5 %) + 0,54 % 
индекс среднегодовой инфляции потребительской [%] - 1 % (с 9,0 % на  8,0 %) - 0,0036 % 
динамика изменений средних вознаграждений брутто 
[%] 
+ 1 % (с 27,1 % на 28,1 %) + 0,019 % 
курс обмена валют [рубель /$ США] 
+ 1 рубель/$ (с 25,6 на 24,6 
рубля/$) 
+0,033 % 
показатель безработицы [%] - 1 % (z 7,2 % na 6,2 %) + 0,301 % 
Симуляция для хозяйства Украины 
динамика изменений индивидуального потребления [%] + 1 % (с 13,4 % на 14,4 %) + 0,18 % 
динамика изменений инвестиции [%] + 1 % (с 22,1 % на 23,1 %) + 0,027 % 
динамика изменений экспорта [%] + 1 % (с 28,5 % на 29,5 %) + 0,09 % 
динамика изменений импорта [%] + 1 % (с 28,5 % на 29,5 %) - 0,004 % 
соотношение сальдо текущих оборотов в ВВП [%] - 1 % (с -4,1 % на -3,1 %) + 0,66 % 
соотношение сальдо публичных финансов в ВВП [%] -1 % (с -3,6 % на -2,6 %) -1,63 % 
динамика изменений непосредственных заграничных 
инвестиций [%] 
+ 1 % (с 60,7 % на 61,7%) - 0,112 % 
динамика изменений заграничной задолженности [%] -1 % (с -0,1 % на +0,9 %) -0,063% 
динамика изменений промышленного производства [%] + 1 % (с 10,3 % на 11,3 %) + 0,163 % 
индекс среднегодовой инфляции потребительской [%] -1 % (с 12,9 % на 11,9 %) + 0,027 % 
динамика изменений средних вознаграждений брутто 
[%] 
+1 % (с 27,9 % на 30,7 %) +0,19 % 
курс обмена валют [гривна /$ США] 
+1 % (с 5,05 гривны/$ на 4,5 
гривны/$) 
-0,085 % 
показатель безработицы [%] +1 % (с 6,8 % на 5,8 %) + 0,64 % 
 
* Расчеты сделаны автором 
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В проектируемых симуляционных моделях динамика изменений ВВП (реальная) приняли как 
переменная выхода, а остальные величины как переменных входа. При вычислениях применена 
инструментальную программу STATISTICA v.8.0 и оптацию Автоматический Проект Сети определяя 
функцию регрессии. 
В результате вычислений получили сеть типа MLP складывающей собой: 
- для хозяйства Польши из 13 входных нейтронов, 8 сркытых нейтронов и одного выходного 
нейтрона.  
- для хозяйства России из 13 входных нейтронов, 7 скрытых нейтронов и одного выходного 
нейтрона.  
- для хозяйства Украины из 13 входных нейтронов, 7 скрытых нейтронов и одного выходного 
нейтрона.  
Симуляции. В основе перечисленных моделей сети симуляции результата (динамика 
изменений ВВП) - используются разные комбинации входных данных. 
Симуляция 1: Как входные данное подставили величины из последнего года анализа. Целью 
этой симуляции была проверка точности действия модели. Относительная ошибка (перечисленная из 
разницы ценности перечисленной из модели и действительной ценности) дала ценности: для модели 
хозяйства Польши  – (-) 0,21 %; России – практически ноль; Украины – (-) 0,032 %. Следует отметить, 
что точность модели в большой степени зависит от количества анализированных случаев. Чем 
большее количество анализированных случаев, тем более подходящий модель можно построить. Был 
использован небольшой образец состоящий из 8 случаев (для восьми последующих лет), отсюда 
релятивно большая ошибка расчетов результатов симуляции. 
Симуляция 2: Как входные данные подставляли величины из последнего года анализа, 
изменяя каждый раз только одну ценность изменчивой о 1 процентную точку в направлении 
улучшения макроэкономических соотношений. Результаты симуляции подали в Таблице 2. Таким 
образом изучили, насколько изменится динамика изменений ВВП в зависимости от отдельных 
изменений изменчивых входных. Приняли базовую ценность динамики изменений ВВП с 2007 г. на 
уровне: для Польши 6,7 %, для России 8,1 % а для Украины 7,9 %. 
В разработанной модели для Польши изменения важности следующих входных переменных 
вызывают прирост динамики изменений ВВП: рост индивидуального потребления; рост 
аккумуляции; рост экспорта; рост импорта; снижение дефицита публичных финансов; рост 
производства промышленности; снижение среднегодовой потребительской инфляции; укрепление 
польского золотого в отношении в доллар; снижение уровня безработицы; 
В разработанной модели для России изменения важности следующих входных переменных 
вызывают прирост динамики изменений ВВП: рост индивидуального потребления; рост 
аккумуляции; рост импорта; улучшение сальдо текущих оборотов; улучшение сальдо публичных 
финансов; рост непосредственных заграничных инвестиций; рост промышленного производства; рост 
средних плат в хозяйстве; укрепление рубля в отношении в доллар; сижение уровня безработицы. 
В разработанной модели для Украины изменения важности следующих входных переменных 
вызывают прирост динамики изменений ВВП: рост индивидуального потребления; рост 
аккумуляции; рост экспорта; снижение дефицита текущих оборотов; рост промышленного 
производства; снижение среднегодовой потребительской инфляции; рост средних плат в хозяйстве; 
сижение уровня безработицы. 
В разработанной модели для Польши изменения важности следующих входных переменных 
вызывают снижение динамики изменений ВВП: снижение дефицита текущих оборотов; рост 
непосредственных заграничных инвестиций; уменьшение заграничной задолженности; рост средних 
вознаграждений брутто в хозяйстве. 
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В разработанной модели для России изменения важности следующих входных переменных 
вызывают снижение динамики изменений ВВП: рост экспорта; уменьшение излишки баланса 
расчётов с заграницей; уменьшение среднегодовой потребительской инфляции. 
В разработанной модели для Украины изменения важности следующих входных переменных 
вызывают снижение динамики изменений ВВП: рост импорта; снижение дефицита публичных 
финансов; рост непосредственных заграничных инвестиций; уменьшение заграничной 
задолженности; укрепление грывны относительно доллара. 
Выводы. Автоматические Нейронные Сети инструмент дающий возможность на построения 
непараметрических моделей для выявления функциональных зависимостей между отдельными 
переменными макроэкономических процессов. Полагаться однако сохранить некую осторожность в 
прогнозировании будущего на их основании. Моделирование процесса закладывает, что в самом 
процессе существует некая логика зависимости между изменчивыми и взаимодействия между ними. 
Мы подступая для моделирования не закладываем никаких зависимостей между изменчивыми. Мы 
закладываем, что нейронная сеть сама найдёт себе эти зависимости и построит ожидаемую модель. 
Можно также принять, что в результате вычислений мы не сумеем явно раскрыть математических 
зависимостей между изменчивыми. И необязательно они нам нужное. Мы хотим исключительно 
знать, какие выходные величины перечислит нам модель, у основанной нами комбинаций входных 
изменчивых. 
Автоматические Нейронные Сети очень чёткий инструмент вычислений. Дренируя им 
соответственно большое количество итераций (несколько сет или даже несколько тысяч) можем 
получить модель очень хорошо подгнанный в данных тестирующих, характеризующий себя очень 
маленькой ошибкой вычислений. Если однако, в экономических анализах, входное данные 
ошибочное, или величины изменчивых не вытекают из логики функционирования объекта или 
взаимно прямо противоречивое - результаты симуляции могут быть также неправильные или 
обременённое большой ошибкой. 
Представленное в статье выполненные вычисления на данных официальных подаваемых 
через государственные статистические учреждения. Не знаем, на сколько эти данные отражают 
макроэкономическую действительность отдельных стран и какая их достоверность. Возможно также 
статься ситуация, что обойдём в данных входных какое-то существенное изменчивое, которое в 
большой ступени вплывают на результат симуляции. Тогда модель будет также неправильный и 
будет давать ошибочные результаты. Поэтому тоже, перечисленные в статье результаты полагаться 
отнестись как пример иллюстрирующий применение Автоматических Нейронных Сетей а не как 
результат окончательного модели хозяйства. 
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